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Pekerja Seks Komersial (PSK) ialah seseorang yang menjual jasa 
pemenuhan kebutuhan seksual dengan mendapatkan imbalan berupa uang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor pendorong perilaku 
beresiko pada pekerja seks komersial dan mengkaji perilaku beresiko yang 
sering dilakukan oleh PSK di Lokalisasi Tangjung Batu Merah Kota Ambon. 
Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Jumlah riset 
partisipan tiga orang PSK yang berlokalisasi di Tanjung Batu Merah Kota 
Ambon. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penyebab seseorang masuk 
dalam dunia prostitusi dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang timbul 
dari pengalaman hidup masing-masing partisipan. Diantaranya, faktor 
biologis (memenuhi kebutuhan seharai-hari), faktor psikologi (tekanan 
terhadap masalah yang dihadapi), faktor lingkungan sosial (masalah yang 
dihadapi dalam keluarga dan masyarakat), dan faktor ekomomi. Demi 
bertahan hidup pekerjaan sebagai PSK tetap dipertahankan. Tidak ada 
alasan lain, yang harus dilakukan setiap harinya ialah melakukan hubungan 
seksual dengan berganti-ganti pasangan dan berperilaku tidak aman saat 
melayani pelanggan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh uang dan 
memuaskan para pelanggan.  
 
 
Kata Kunci: Pekerja Seks Komersial (PSK), Faktor Pendorong Perilaku 
Beresiko, dan Perilaku Beresiko Penularn HIV/AIDS.   
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